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La presente investigación tuvo como objeto principal establecer parcelas permanentes de 
crecimiento para obtener datos estadísticos de inicio de una plantación, que con ello se logra 
determinar volumen m3, diámetro basal, altura totales. La plantación  utiliza un sistema de tres 
por tres marco real el cual consiste en formar un cuadrado ubicando las plantas en cada uno de 
los vértices, este sistema hace compatible una alta densidad de plantación y la mecanización de 
las labores. La especie establecida en la plantación es Pinus patula Schl.et Cham 
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